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1 I千均！ 1臼 Io.捌%！丘1413兜 %1 1.91 f 3.ロ
2 i平均i1.42 1 0.20例 4.42f 3.40判2.12j 2.61,% 
761 I.34 I 0.412%1 3.55 I 3.40%1 2.04 12.14＇品
3 12例 I.41I o.3臼矧加！日2矧 2.05j 2.42% 
l2598i 1.39 I o.392%1 3.19 I 3.58%1 1.73 12,61% 
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3.10% 1.81 2.55% 
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6 1.15 0.308% 3.34 1.97 2.42% 
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必司 o I 1 I 2 I 3 I 4 I s I 6 I 1 I s ＋ 
1578 2200 : 2200 2150 
1579 2000 i 2100 2200 
1580 2300 2100 2200 2200 2300 
1676 2200 2000 2150 
1679 2200 2000 2100 2150 
1680 2100 1950 2100 
2273 2000 2000 2200 
2274 2100 2200 2200 2300 
2275 2000 1950 2000 
2276 2300 2100 2200 
2279 2200 2100 2250 
2474 2300 2200 2050 2050 
2594 2300 2100 2100 2150 
2595 2100 1950 1900 1850 
2596 2100 2000 2100 
2597 2400 2300 2300 2350 
2598 2300 2100 2150 2200 
2599 2000 1900 1900 2000 























2050 Tb. 2W.注 3W.
2200 同 上
2400 2500 2500 'rb. 2W.注 5W.
’P ゲ IW.
2300 ， 。4W.
2200 2300 2300 2300 ’P '? 6W. 
2300 2350 2300 2300 同 J: 
2350 2300 Tb. 2W.注 4W.
2050 2050 同 _t 
2250 2300 Tb. 2W.注 5W.













































号 ILi F ILIFILIF 
正常｜苧均11.6310.2附 I4.5413叫 2.osf 3卸
1 I平均／ 1.31 I o.213%J 3.75 13.泊料 1.4612お
2.94 I 3.02%>1 1.98 I 2.36% 
0.530%1 2.72 I 3.98%1 2.42 I 2.46% 
0.658%1 2.81 I 4.31%1 2.51 I 3.18% 
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問。 Il I 2 l 3 I ＋ 
2317 2500 2500 2400 Tb.IW.注 IW.
2318 2000 2050 1950 同 上
2745 2500 2500 2400 同 J: 
2785 2350 2500 2200 Tb.IW.注 2W.
4110 2200 2300 1900 同 _t 
4185 2150 2150 1800 同 上























tこのみで，大した効果は認めなかった． 及び Christianによって明らかにされた Riboflavin
第'J:1衰 の脂肪酸化滋転への関与であろう．即ち Riboflavin
兎 者F 号 生 存 臼 数
372 2 3 
2159 2 3 
2480 2 l 





























































































































































1 I吋 2川 0.228%1'5.9413.17%1 2話同弱
2片付 2.041o.ぉ0%15.6813附 I2.21 14:4s % 
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0.371%1β.90 I 2.36%1 1.72 I 3.2i % 
0.315%1 3;98 I 3.85%1 2.33 I 3.21 % 
1 1911 I.74 I o刀 3矧 3.45I 4.13矧 2.371s却%
8：釧 I.88I 0.2附幻0[3.83矧 2.25, 4.00 
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調cE
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よド三千Io I ] I 2 I 3 I 4 I s J 6 I 7 I s 下~子｜ ＋ 
1982 2500 2400 2300 
1983 2100 2100 2200 2250 
1984 2300 2400 2350 
2960 2500 2500 2200 
2961 2100 2100 2200 2250 
3011 2000 2100 2100 
3012 2000 2200 2250 2200 
3013 2200 2300 2400 2400 
3014 2200 2200 2250 2350 
3015 2300 2300 2400 
3016 2300 2300 2400 
3017 2200 2300 2200 
3lll8. 2200 2400 2500 
3189 2200 2400 2500 
3190 2000 2100 2300 
3191 2200 2300 2200 
3192 2000 2100 2050 
3193 2200 2200 2300 
3618 2300 2300 2300 2350 2350 
3681 2400 2400 2400 2300 
3742 2000 2000 2100 2100 
3743 24QO 2500 2400 
3744 2200 2300 2400 
3930 2200 2200 2350 2350 2350 


















注 2W.Tb. JW. 
同 上
2400 注 2W.Tb. 4W. 。2W. , 2W. 





2300 同 _t 
注 2W.Tb. 2W. 
2400 2200 ， 。SW.
2450 2300 同 上
注 2W.Tb. 3W. 
2250 ’P 。6W.
2250 2250 2200 ’P 。SW.
2250 2250 ’F 。7W.
2400 ’P 。SW.
2400 2500 , ゲ 6W.
2200 2100 l 同 _t 
2350 2400 注 2W.Tb. 7W. 
2450 2400 2400 2150 2150 ， 。SW.
2300 2300 ’P 。7W.
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2 l平均／ 2.04 J 0.3附 Is.砧 13出%｜ロ1I叫 5%
2616 0.90 0.326% 3.03 3.26% ] 59 ゑ32%
3 
3745 0.73 0.114% 3.20 3.78% 2.05 .fil5% 
3746 0.88 0.2469合 3.17 4.57% 193 え67%
平均 0.84 0.229% 3.13 3.87% 186 3.28% 
2617 1.33 0.349% 3.24 3.22% 1.47 2.32% 
3740 1.26 0.336% 3.27 3.35% 1.61 2:64% 4 
3931 1,39 0.356% 3.60 3.27% 1.53 2.41% 
7¥均 133 0.347% 3.37 3.28% 1.54・ 2'.46% 
2618 0.98 0.420% 2.98 3.41% 2.ifa 2.30% 
5 
2619 1.03 0.385% 3.04 3.339合 I.師 2.16% 
itl94 0.82 0.431% 287 3.70% 2.32 2.44% 









s Lは結該感染と同時に急激に低下し，その後少し L Fは低下の一途を辿るが，倫対照よりも多い．し
く回復するかにみえるが，豊富死時には対照との差が認 かし死亡時には大差がない．
第31表脂肪静注後，結核感染家兎の体重（12/k)
主ヲ！ 。 1 2 3 4 5 ＋ 
2616 2100 2300 2200 注 2W.Tb. lW. 
2617 2000 2200 2050 ， 。2W.
2618 2400 2350 2500 2400 1950 1950 ’P 。3W.
" 2619 2200 2200 2300 2050 1850 同 上
3194 2000 1900 2100 2050 2000 1800 同 J・ . 
3740 2300 2400 2150 注 2W.Tb. 2W. 
3745 2300 2300 2200 ’F ，~ lW. 
3746 2200 2250 2150 同 一七
3931 2100 2200 1950 注 2W.Tb. 2W. 
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